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ORDENES
SECRETARIA
COMISABIADO GENERAL DEL
EJERCITO DE TIERRA
Núm. 3!75o
Circular. Excmo. Sr. : Vengo en
disponer que cese en su caF() de Co
misario del IN Cuerpo (le Ej(rcito,
1), Máximo Muñoz, qu'ea será baja
en clMii_Sillriado.
Ilarcelonta, io (h. marzo de 1938.
PRIETO
•Señor...
EJECITO DETIERRA
su 13SECEETARiA
BAJAS
.Núni. 3.751
Circular. Excmo. Sr. : En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 20 tiC octubre de 1936 (1). (). nú
mero 216), eit rellación con el decre
to th• 21 de julio (lel mismo año
(1). (). 1(J7), he reilullo que el
coronel (1• Estado Mayor 1). Luis
Ramírez disponible 1.,ruber.
nativo (na la Comandancia Militar
(le Madrid, cause baila en el 1.1,jército,
con pérdida de todo's los derechos
ventajas inherentes su empleo, in
eluso los pasivos, por haber si(1(1
sineado como desafecto 31 lérinkt 1
Lo comunico a V. 11,. para !al co
nocimiento v C1111111i1I111t. I1(.('
1t)11n, 2 de nilarzo de 103S.
PltIETO
Señor...
Núm. 3.752
Lirridar. ENcino. Sr. ;
dc lo dispuesto en la (mien Hl( ti"
de 20 de octubre de 1(),() (1). ). nu
mero 2T6), col] ve1oci(')I1 .31 decleto de
21 (le julio del mismo afio (1). (). .1 (1
mero 167), lie resuelto que el tenien
te coronel 1). Rafael Angulo Valera,
el capitán I). José (. iuevarly Iiizaur
y el sargento 1). Juan Mulero Cam
pafiia, todos pertexaeHentes al Arma
de Artillería, causen bajd en el Ejér
cito con pérdidti de todos sus &re
chos y ventajas inherentes a sus
empleos, incluso los pa4ivos, por es.
tar como desaft:ctos al
Rég-imen, •deb'endo quedar en 1,:t si
tuaci('In mililar q11e eada tit o le
corresiuoola.
Lo dominico a V. E. phra su. co
nocimiento y cumplim:.onto. Barce
lona, - rzo de 1938.
PRIETO.
Señor...
3.753
Circular. Excmo. Sr. En viitud
de lo dispuesto en la urden circular
de 20 de ()('tid)re de 193() (1).
111(.1-Q 21), ‹.1,1 relación con el decre
to de 2 1 (14. j 111 del mismo ano
(D. e. núm. 167), lie resuelto que (.1
mayor dc Sanidad Militar 1). Anto
nio Muñoz Zunra, cause baja en el
Ejército, con pérdida de todo's los de.
rechos y ventaj.as yilierentes a su
iticluso pasivoS, por ha
llarse clasificado como desafecto
1:égimen.
1.4o comunico a V. 1-3 sil
1Meinliento y ('ll 1111)1 ¡m 'el no. Ilaree
lona, 1 (le nuarzo 1()3S.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑos
Señor...
Núm. 3.754_
( rcular xemo. Sr. : En virtud
(le lo dispuesto en la orden circular
tie 2o de OCIA 1bl'e de 1930 ( 1). (). 1 1 11-
I IP 1 o 2 10) en 1'ehiciÓ.1 e0 11 el (kere
t ) 2 1 (le julio del 111 ¡Sin() aflo
( 1 ). (). 111'1111. 1h7), lit.' aStlel 1.1) (111e el
teniente de Caballt.ría D. Victoriano
Martín Martín, disponible gubernii
tivo cia la Comandancia 1\lilitar de
Mcdrid, cause boja en el F.4:jército,
con pérdida de t()(1 los derechos y
ventajas inherentes a su empleo, in
cluso los pasivos, por haber sido cla
sificado C( )111 tleSafeeto a1 1:égimen.
1,0 ('oniumic() a V. E. par . SU co
nociin'ento y cumplimiento. Barce
lon, , (le inalio de 1938.
PRIETO
Señor...
JrCUI(11".
qll( 105
1). Pedro l'clluz
•
Martínez 1\1ansilla, causen ,oaja como
:1111111e5 en el ('uis() de capacitación
(11Hpii(_'st,) per )1411 e:1"e111ar (le 20
(le juni() ultim() (D. 9. 1](1.111.
páginas ()70 y c)71), como compren
did()s ei articulo 1 1 de dicha (lis
posiciOn.
c;)inunico ¿I. V. E. para su co
noc:iniento y cumplimiento. Batee
1( 111, de 1 1 1 :1170 de 193S.
P. D.
FERNÁNDEZ BOI,AÑOS
CURSOS
Núlti. 3.755
Excmo. Sr. :
tenientes de
Fie resuel
ingenieros.
1). Félix
Señor...
Ntlin. 3.756
(' Excin(). St . :
tu cine ci teniente de liigenierus don
Segundo :\laitinez I 1erranz, cause
baja c01111, alumno en el curso de ca
pacitación p1lia el que fué designa
do por ()Hien eircul'il (le lo de e11el-t1
111111110 (1 ). ). lin In. 12, I )(1gilla 1 31
c1 i1 11 I11138 i inletít \ COM()
(1,1111)1(11(!di, I 1 :ti tíctilt, i i de la
ti(' _10 ti junii) Ivo 11110 pllSado
(I ). ). num 1S, 1 1i 111 ()».)).
.o etlintinieo a \ .
11, Limiento v
1()111
, de inario (le t()AS.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOI,AÑOR
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 3.757
( \ (*lir 1. iSt a
1)n 11)11CSt fUriii 1:ida poi• la Escuela
Popular (le Glieri i nriin. 3, lie re
suelto promover :,1 (lnide„ tk.il
te5 en (-31111 );11-1:1 11 Nlitta de Infan
tería a 1( s de la séptimapromovi4'w 1). F,niHile A ugulo 1 lel
iiállil('z 1)• Alfiedo Vázquez Savall,
los cuales han teiminado con apio.
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I). Joaquín Ferrera: C lo.
D. )(km tu Hernández Iglesia..1). Ov dio Pascual Nlartínez.
I). NIattuel R()lrigutz ( ;arcía.
1 ). Ezcqtiit1 Serrntio Lói ez .D. Alfredo Ganildn Iarli titVida
1 ). Segundo Hernández ■Iont(r(1.
I) ■Iodesto Caus•r Ytiste.
I Juan M ir tgall Ilarberá.
I) ‘'icente Solaz Calvo
I>. ige•. Latorre Bono.
1) Basilio Torntio Ber(her.
I). Víctor riera Moitt.
I). Lucio Díaz ■Tatfii.
1) Francisco Selm- Maneraner
E). Fra itc'sc Silla González.
D. Emilio hbrtt lés Martí.
.fnsé Claratmint N'uño/.
I) Han Miiñoz Carrivn.
I ) Jittin Monte- tos Sánchez.
1) luan Torres Cardona.
I). Mariano Nfor les.
Barcelona, 2R (le febrero (le to-tS
•• n iández Bolaft<is.
DESTIN()S
Núm. 3.•o)2
Cit.( ultir. 11x( pm. Sr:: 1Ic teithlo
a bien dispone: que la circular nú
mero 2.0)47, de 15 de febrero Ultimo(1). ( 1. núm. 43), se enticrulft rect fi
cfida por 10 gut. rúspccut 3 los capi
ta114 s de 1iIicias I). Leopol.do Ra
mos Menéndez D. Pedro Corral Fi
fia(1 v 1). César Nieva '<mitin-. yr
el seta do de que se Miman como
(uedain consignados y no I). Leopoldo R tinos NIarthiez, D. Pedro Co
rral Pifiada y I). César Nieva Arroy,
como en aquélla se h. ce constar.
Lo «nntinico a V. E. Tiara su co
nocimiento y cumplitn'ento. Barce
lona, 9 (le marzo de z().3S.
P. D.,
FERNÁNDEZ ROLAÑOS
Señor...
N11111. 3.763•
( ireniar. EXemo. Sr. : fft
a bien disponer que el capitán de
Caballería D. Federico C_arr;<') Gar
cía, del regim'ento <1(. Caballería nri
mero 3, pase destinado al Centro <le
Reclutamiento, Instrucción y Movi
lización 1111111. r 1 , inc.,,rporándose con
urgencia.
•
Lo coinunico a V. E. para su co
nocimiento y (uniplimiento. Barce
lona, 9 (le marzo de 19.0
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
N11111. 3.764
irCU/ar. Ex( tno. Sr. : He tenido
a bien di.peeler que la orden (ircit
lar (le 1.í de enero último i) (). ni
tuero 15, página t6.3, cplumna ri
mera), se entienda rectificada por lo
gut. te-;leet al tet.iiente de Nfilítia-.
r). ciptián solana, cm el sen
tido de que sus apellidos $tri
que se expresan y no Citian Solatio
leo eomuni( o a V. E. para su co
noeitnionto y cumplimiento. Barce
lona, 7 de marzo (le 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLA ÑOS
Señor...
Núm. .5•7(>5
irt-ular. Excitv). ;Ni A pr, pues
ta (le lit Inspección General de In
genieros, he tenido a hien disp.ner
que los s.eintictiatr,) sargente, de
Ingenieros comprendlos en 1 ,
guiente rela(ión, ..ine empieza (-in
I). Als.aro Nebot Cii.pdes.ilit y termi
na c(in 1). Fernando Pruried.as Esco_
uer, ítscendidos a dicho eitiplec por
orden c rent. r núm. 2.521, dc t3 (le
febrerg últ ini 1). O. ir), (lel
Gttipo de ' 1 tiuI)ra(1 1 1 llutitin ,ción
pasen destinados de plantilla al re
ferido (.rtipo.
cffinuniuo .1 V. E. para sti (o
11:)e11niento timplimiento. Barce
lona, 9 de marzo (le ro38.
P. n..
FERNkNOR7 Bol AÑoq
Señor...
1F1RLAC1ÓN OUP. qP. CITA
I) .‘lvaro Nebot Lipdevlit.
D. 1:(•rtiando Rico Peña.
I). Eiiriqut, \bad S(.gura.
I). Lino .Nramberri Asúa.
D. José Cristia López.
1). .5. TI t. ,ttil Serian(' Molina.
I). Jomin íti I)(aning
I). Francisco (;ii.i.olo Lloré-11s.
I). Fugeni( Salmón l'giR•t. •
I). Rafael Artnei,) Bolas.
1). José Clemente.
1). Fernando IZoineio Pelácz.
(). Fernando llurranz
I). Juan (;enerosu
I). Carlos Pico P('rez.
1). José Nlartorell Virgili.
I). Francisco García García.
D. Mariano I.ópez V(raza.
1). Sebastián Ratti<ísi Blanco.
I). Andrés Vilar(lell Verdnglicr.
1). Arpal Rubi().
I). 1 1<liorato Cañas 14nclics.a.
I). Adrián Beato .limén(•z.
I). Fernando Piiinedas Escocer.
Barcelona, 9 de nutrzo de 19.38--
Fernández lb laii<
DISPONIBLES
Núm. 3.766
Circular. Ex( in p. Sr. : Ile tenido
a bien (1 ispontr que el sargento de
Ingenieros I). Nlanitel García Gra
cia, procedente dcl disuelto Bata
llón de Zapadores Minadotcs m'une
n) 2, pa■«.t. (I‹ -it•Ilaii(• a la situación
de disp ;otzuso resid(licia
en esta plaza, sintiendo ele( tos ad
tit'.1ii,trativos est., disp sici,',11 a par
tir <le prim(•ro <1. 1 entti(iite mes.
Lo (()1I1 .i111 o a V E para sil
rocitniento • lit Barce
lona, 9 de n-inrzf. 1f)3S.
P. D.,
FIIRNÁNDRZ BOLAROS
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 3.767
ircular. Excmo. Sr. : Ile resuel
to que la orden circular de it (le
marzo (le 1937 (I). (). núm. (141, por
la que se tiro:nueve I empleo (le
teniente en cattipuña, a los alum
nos relacionados ut i a misma, de
la Escuela Popular de Cataluña, le
entienda rectifionida en el sentido
de que los de dicho empleo del Ar
ma de Infoaterfa que figuran con
el nombre v. apellidos de D. Tosé
Trisaes Alvirtz, I). José ('olás Bue
fiaca y I). Domingo ■Iai-gallo Pa
rrió• se l'Aman I). .Tosé Frisachs Al.
varez, D. José Colás llochaca y den
Domingo Gargallo jtiriod.
Lo comunico a V. E. nari su
movimiento V cumplimientft. Par. u.
lona, 1 (le marzo de ir).
P. D.,
PPR MANDitZ 130I.AÑOR
Señor...
EMPLEOS PROVISIONALES
N(rtr) . 3.768 .
( ircular. Excmo. Sr. : Accedien
d() a 11, sol:( dado por los veterina
rios civiles que figuran en la si
guiente relación que comienza con
I). Vicente Asensio Pérez s. termina
c Anon I). ton 'o Ballestcu-os Avila,
lie resuelto concederles el nombra
miento (le teniente veterinario pro
visional por el tiempo (le dur3(•ión
(le la canipañia, con ;Lrreg-b) a lo
preceptuado en la orden cíicular de
21 de junio (I). o. núm. 152),
disfrutando cii el empleo la antigüe
dad de primero del actual, quedando
a las (')l (1C11(' (1(1 hispe(stor General
(le Vetcrinaria y surtiendo ef(•ctos
administrntivos esta 41;spos1ción a
partir .d• 1;1 revista dc Comisario del
presente 111(
1.4() comunico a V. E. para 411 co
nocimiento y cunipPiniento. Barce
lona, 9 de marzo (le 193S.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
nr.).ActóN QUE SR CITA
1). Vic(ide Asensio Pére/.
1). luan Pons Vidal.
1). i(l)11sti'111-) Muñoz Caballero.
1). •e•ilio :11 z
I). Abel Vaquero ,jimén(z.
I). V:ctoriano Eernández-Betni('jo Vi
llegas.
1)• Francisco Calvt, "Nlvarcz.
1). Guillermo Serrano Cab(llo.
I). Antonio Sánchez ( onzález.
1). .1'' I 11(»l1s ()z(n.
1). Evelio Díaz (.'ontreras.
1). Juan .Nntonio Acosta
1). Antonio Palomeque Ayuso.
1). Félix Esundcio Sglatio.
1 ). Bon i fa cio s.4 Sáiz.
I). ('11 (lo (lucra Vila.
I) Maicelino Hidalgo ('liéreoles.
I). .1 !nudo I,ópcz
1). Joaquín Sánchez Alliarra(fii.
1). Antonio Ballesteros Avila.
Barcelona, 9 de 111,0,0
Fernáudez Bolaños.
D. 0. NUM. bo
REEMPLAZO
Núm. 3.769
Circular. Excmo. Sr. : Ile resuel
to aprobar (.1 pase; a Txt. situación (le
reemplazo provisional por herido de
los die( tocho jefes, oficiales y ir
gentos de :Milicias que fig-ur-ati 0.1
la sigitil'IltU relación que emliieri
con I). Julián Pérez Rajel y tetiniiiit
con 1). Angel eibaja Ramos, con
residencia en los sitios que se ;11(li
can fl partit dc la fecha a cada
uno se señala ; todo ello confortm
dispone la regla ,sexta de la cir
cular de 11 (le 'febrero (le lo);:-
(D. O. m'un. 4 1, página 4(,o, coltim
tia primera), Ny quedando sometidos
n la norma segunda (le la (le 28 (le
abril del 111-,itto afio (D. 0. número
lir, f)áginit 283, (.0111111,1a ter('era)
Lo comunico a V. E. par.t su ro
nocimiellto N• 411111p111111eIlto. Batee
10113, 28 de febrero (le 1O3S.
).•
FFPNANDRZ RotAgns
Señor...
RELACIÓN QUE SIE CITA
Mavor, n jillián Pérez Rajel. (Tt1
residencia en N1adrid, a partir del
2 de nov.cmbre de 1037.
CapitAn, 1). Mitriicl Pérez Con
?tilo, mil re,j(1(1 a en 1N1ad1id, a
partir del 7 (le marzo de une:P.
Teniente, T) ,1 Abad Timé
11( 7, C011 /1';(1(x Icia TTrda (Tolt
(1(). a partir del 7 de octubre de T" —
Otro, D. José Luis Pabre Garcfa,
con re.idemia c,, huella, a par
tir del In de enero dc to1R.
Otro, D Anfrel Carda C1stro-N'11
,(al rdisideneia Alfarar (N'
l•ttrial, 'a partir (lel 17 (le inti:o
in•7.
Otro. NT11111#1 Tren4/444(1e,
re7. enti rf.,4bletir;,1 en 'Madrid,
ply.t;r de m'iryo de 1(1--
ntro. T) Tnn ti T i'nez P il;, ,
rocidrtv i en 1M1(1vi(1. a 11Prtli (I(
prInn.un flo loiryfl (le 10.17•
Otr(), 1-) Prit( tiloso Sn((i-c7
(110. rcsigl(licil e1 1\11(11-;(1
•
trirt ir dt J <le ()('f 1111, 1o17.
T) 1),-Trry T,/11 e7. e(111
r(Qilleilf 11 "1 Valencia, 1 1011 ir (lel
(1<-. fir !ny- .
ntp), 111nliGis (1(1 Ciira
rn,, re14.11«.;1 Nradrid. a Dar
r r q. i111;‘) v(), .
Otrf), 1) 1.1()I1it1ful (1‹. T'Un() ritin
en11 rejd, le;,‘p11 Aloo< t b.1,; (111 Ni
rl() Perdido (C'1,1(.1Voll pattzrR (1<. mayo (1,. Tov,
ni, (1. 1') T;(.44(.1 TZ‘virrfrliel t)
1(111 (1) ■Tadril, Dartil
(11 2^ de eller() de To17.Sarrentn, Frtlicisco •A tif 1■11 Ti
méne7. ent, residencia en Valencia
tritlii del 1,1 de enero (le tolS.
()tro, 1). Sebastián Rod 1 frri1(..narcfa. •011 teS;114.114'in en Ata (Itid ,
3 lortir del lo j111;4] de rol -
Otro, D 1i1;1,1(.iqer, Gonz.51‘.7
«11(.7, rim n-41(1,1'1(.11 en NliellIte,
a nartir (111 ,6 hP innio (le for'.
Otro, 1). GutiétrEz Comen(1111()r, ron residencia ct1 Elda (Ali
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cante), a partir (lel () de septiembre
de 1937.
Otro, 1). José Millán Pinto con
residencia ea Islotióvar (Ali('ante), a
partir del 17 de mayo de 1937.
Otro, I). Angel eibaja Ramos, con
residencia en ilx'iid:is (11adrid)
a partir del 12 de j111110 19,;7.
Ba1(selo.la, 2S de febrero de 1938
Fernándel Bulafios.
VUELTA Al, SERV1Clo
Num.
( irii1ar. \( 1,1 ). St. . .1ccedien
do a lo solietado por el nEwor ve
terinario 1). Cresecticiatio Arroyo
Martín, en Sittt.iií i (k. f( 1 servicio
de otros Ministerios», lie dispuesto
que cese en la citada s'tu( v vuel
va al servicio activo, (incdando a
las órdenes del inspector General
(le Veterinaria ltata cine le sea asig
nado destino v surtiendo efectos ad
min'strativos esta disp-sición a par
tir dc la revista de Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. piira sit co
nocimiento N' (111111)1itilit1). Itarce
l( na, () dc marzo de 193S.
P.
FERNÁNDEZ BOLAROS
Señor._
JEFATURA DE SANIDAD
DESTINOS
Núm. ■•77i
eircu/ar. Excmo. Sr. : Padecido
error en lit mili 1(1l(' (")1i (le cit
ciliar de 31 (le enero Ultimo (1) 4 ). it
lucro 32, 1):11,,itin 375, culto:111a tei -
('era), refel ente al teniente (le eoin
pletnento (1c Sanidad NI;litar 1) luan
ihnilsta Gorri, Gil, un testielto
it lendit re( tif-bia(1.1 en el sentido (1(
que sil nombre v empleo son 1()S (fu(
quedan consig-nados, y uoms que st
expresan en dicha disposición, que
dando subsistentes los dem(is exile
mos que figuran en la misma.
1,n comunico a V E. :i 1:1
11' )(i 111 i(1 lo N" (111111)111111(11ln
111113, I (le marzo (le
I'. I)..
FF.RNÁND1RZ 1301.AÑOS
Señor.
-11 (o
llar( C•
Núm. 3.772
ular. Excmo. Sr. : !Tu testi( 1
fo (pie 1os sargentos de Sanidad Nli
litar que firni.in en 11 sirmiente re-•litei("•• 1, queden ( fit ni:idos en los
U:Vi v ettit ro, di. I ti,4 t
y Reset 3 (1(' 11;111(1 'NI int:II (Ole
411 1 1 1111‘111:1 111(11C:111
I.() comunico a \r. F,.
n()4'111114.11141 m111)11111klit(),
11)11:4, 41( marzo d• To-151.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLA ÑOS
Señor.
RELACIÓN QUE SE CITA
.1 las órtienc.s t14.1 geou'ra/ jefe
Eji`rcilo del Centro
I). Juan Gil
I). Julián Fernández
1). julio Mateo (rande.
1). Aultonio Mora Villegas.
.1 las (rdr,:( dtJ. generai jele del
Eji‘reito •1e1 Este
I). Luis Estvva Avelli.
I). Juan Aapés Ferré.
1). Antonio Campos (il.
I). José Casals
1). Salvador Labedán Pujo]
De/ Prroser ( entro III lustrUttiou
1?c.st ,A (le Nirolidad Intar
del
Cirilo Sáncliet
1). Luis l'aiballo
1). Pedro Piats inch..
I). Fran( tse() kainitt z .\I i1jiii
1). 1..,stchian leorente (2114 vas.
1). ‘/Itonio Tnravillo Arrovo.
1). Itattoloni(' Alontes
I). 1,tiis l'ér(z Vinas,
1). Antonio Pes() Nlai(uez.
1), Pabio del Iteal Gonz(Ilez.
I). 14,fién ;i1
I). Víctor Suárez 1..tr.izti.
1). Francisco Cariatindilos Alar(os,
I)ct Ter( cr < cubo
. r--,•
ded lustrueciónRes4a de Sania1 11/aittir
1). (.'arlo., 1,10rauli.
1). i(jut 11:tta.
1). jainic Suguv )3.
1). jesús tictut S:rel ti' inaII s
Ilarcegnmt, 1 (lt iii tt zo tlt 11)3,Fernándet
Y
EMPLEOS Pli()V1S1()NALI'S
Núm. 3.773
Circular. Ji,xem(). Sr. 1 culi]
iento 1(1 (111111('St( 01 I hl<1411 ell'e111,:11 tit 2■■ 11141N () 1111111111
l). 1111111. 139), Ill'
t 1 u1111)1(1) (14' IllaN tu 111('(111,4)
1)14/V1S1()1131, p(11" tit11111-0 (le dulación de 1 ( ampaim, i 1). 1111.zt.11 •Díaz- ( ,(.•1114 , pt›i 1 illarse comprocondido (11 t 1 kirticulo (1éein1t1 de la vi
tad.1 dIsposiviÓn cil lo 1)1t(v1)li1a<14,
C11 la ot41( e11 4.1t.lal Pi 41c agl 1stsiguiente 1) (). 1111!lit•o 1(,), 414:(41;11.1410 (4)11 114 Huido un L:11 des(il10 41( 11 1441)ital \1il1lI 14,44 (14. (4)
nit, it 1 i41 J (J it i J 4JIIii 1.11-1■1(•() (1(Netitociitigti. F.stit disposición sinte tfect(I,, administrativos a paititde lit re\ ista eomisalio del presente mes
1,0 (()11i%1 11 «i V 1:4. pava su 1 (Itioc1tnient(1 ( timplimiento Han(
lona, (le nutizo (le to38.
P. D.,
i:11:1‘ ,kNDI{Z BOLA ÑOS
,m
.
NUin 3.774
( ¡rentar. Excitil). Sr. :
idiniient() a lo dispuesto
(1411 (itunlat Ilc 28 (le último
(I), o iio), lie t(stielto pto
mover a 1 empleo de capitán médi
En ( tim
ot
718 IERNES II DE MARZO 1). O. NI1
I). Joaquín Ferrera, C: Ivo.
1). TvIKI1nn Ilernán(1ez Iglesias.I). (>v dio Pascual Nlartfnez.
D. NIantiel 1:(bIríguez ( var('ía.
I) Ezequiel Serryttio
I). Alfredo Gambín
I). Segundo Ilernández Mont(n).
I) Modexsto Causer N'tiste.
I ) Juan NI ir tgall Itarberá.
I). ‘'itente Solaz (.'alvo.
I>. .1J1gel. Latorre Bon(,.
I) Tornero
I). Víctor Hura Nfortt.
I). Lucio Díaz ■Tarfii.
I) Franckco Sultn- Manerener
11 Franc'sc- Silla (;),t/zález.
I). Emilio Portelés Martí.
1 Chir.imulit Muñoz.
1 I. NATI M'uño/ Carr.ón.
I). Juktn Monte-1 los Sán('h(z.
1) bian Torres Cardona.
I). Mariano lloseli 11or 1(s.
Barcelona, 28 de febren)dc
F• te iández
191S. -
nESTINOS
Nlí111. 1.762
(L*in 141.: y. Ex(Ino. Sr:: II(• tu sido
a bien disponer que la circular nú
mero 2.t147, de 15 de febrero últinb,
(I). (1. nuiii• 43), se entien419 rect ti
coda por lo que respecta a 10S capi
tafil.... (le Milicias 1). 1.copob11) 1‹.(
111eriétn1(z 1). Pedro Corral Fi
liad y D. César Nieva Raitiíre!, tr
el M'Id 41(r de que se llaman tonto
quedan conSignados y no I). 1,4.0pol(lo R linos Nlortíti(z, 1). Pedro Co
rral Pifiada v D. César Nit..va Arrov,
•otno se li. ce constar.
Lo comunico a V. E. Tkira su (onoeimientl) y eumplitn'etito. Darte
luna, ei de marzo de 1938.
P. D..
FEItNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 3.763
ircular. Excmo. Sr. : IIt• tenido
a bien disponer que (.1 capitán (14
Caballería D. 1•(41cr3eo Carr;(') Ciar
cía, (lel regim'ento (le Caballería ni".1-
Mero pase destinado al Centro de
Reclutamiento, Instrucción y Nfisvi
iizacil'm ti, inc,,rpotámloSe
urgencia.
1,0 comunico a V. E. para su cu
noeimiento y (Iiiiipiimiento. Barce
lona, 9 de marzo de 1938
P. D..
FERNÁNDEZ 130IAÑOS
Señor. .
NÚM. 3.7O4
Circu/ar. Ex(mi,, Sr. : fle tenido
a bien dispot ler que !o orden ( ircu
lar (le (le (*M'U) últi1110 ().
mero 15, página 163, ri
mera), se entienda rectificada por lo
1( ai teutiente 111ilieia
n. 1i liesto Ciprián Solana, en el sen
tido de fine MIS apellidos sol los
que se expresan y no Citian So Pirulo
Lo comunh,o a V. E. para ALI CU
nocimionto y cumplimiento Barce
lona, 7 de marzo de l(rss•
P. D.,
FERNÁNDEZ BOIAÑOS
Señor._
it tu .i•74)5
o irt glItir. EX( 111.). • A pr( pues
ta de la Inspee(ión (;eneral de In
genieros, he tenido a Lit n disponer
que los veintictiatrth s.arg•nt• - de
Ingvnitros eolnpremliclos en 1,
giiiente relaci(')ii, filie ('')11
I). .11varo Nebot C.i.pdevila y termi
na con I). Fernando PrtunedítsEco)«r, ítscendidos a dicho (atiple( por
ordt.'n e'rettl. r nútn. 2.5 21, (le 13 de
febrerr) últ*Ino (I). O. núm. (lel
G1111)(1 (l• 11iiinbrado
plantilla al lepasen dest1na(1)1.
ferido (;rupo.
1,0 elMitin .1 V. 14,. para su (o
n3cimiento y ninplitniento.
lona, (le marzo de i938,
P. D..
FEDN4NDR7 /301 ARom
Señor...
RELACIÓN QUR RE CITA
I) .11varo Nebot Cap(Iev:la.
I) l.tinando Rici) P( ña.
D. Enrique .11,a(1 Segura.
D. Lin() Araniberri .Asúa.
1). José Cristia López.
Antlaii,) Serian() Mulina.
1). Joaquín Doinim!• Tomás
D. Francisco ( '1uriall))
I). Engeni( Sit 11110111 1'Ir2,11(1.
). 1Zaiael rinet )14 )111S.
1). losé Molins Clemente.
I). i'ernatido 1:orne()) Pel(Iez.
I). Fernando, Herr:mi 'Zaite.
l>. Juan (leneros(,
I). Carlos Pico Pérez.
1). José Nlartorell Virgili.
1). FraticiL«) Gaicia ( ai(fa.
I). Nlariano 1.1")pez traza.
I). Sebastián Itainóli Blanco.
I>. Andrés Vilardell \'el(1agn(r.
I). Jo L(' Arpal 12111)i(..
I ). I II ti) rato I ( neva.
I). ,111iián Ileat()
I). Fernando Prunedas Escocer.
Barcelona, 9 de marzo de t938.-
Fernández N'Imp.,.
DISPONIBLES
útti. 3.766
Circular. Jx iii o. Sr. : Ile tenido
;I bien dispuner que el satgento (le
Ingenieros 1). Manuel Gíircia Gra
cia, procedente (lel disuelto Bata
llón de Zapadores Nlinadotes núme
ro 2, pase dest.na(11) a 11 situación
de disp'fflible ;da zus), uon residencia
en esta pla7.:1, sui 1 iendo clucto,-,
mínistrativw: di,pl‘ición a par
tir de primero (1.1 corriente mes.
1,o eont.ini(IB 14. para ,
r.t/Citniefit() V ( 111111)11111itllt 1$31( e
10lia , 9 de 1113110 41(' 193S
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 3.76,-
ircubir. Excmo. Sr. : Ile resuel
to que la orden circular de n
marzo dc 1937 (1). O. núm. ()o, por
la que se promueve al empleo (k
teniente en eamphila, a los aluni
11()s relacionados di la misma, (le
la Escuela Popular de Cataluña, sc
entienda rectifitlada en el sentido
de que los de dicho empleo del Ar
ma dt. Info( iterfa que figuran con
el nombre y apellidos de D. 104
Trisaes I) José Colás
fiaca v 1). Domingo Margallo
trió, 11 01111, 1). José Frisíichs Al
■%aTCZ, 1). JoSé Col (t Boeliaca y (len
Domingo Gargallo ittriod.
Lo comunico 11 V. E. narl
movimiento y cumplimientn.
lona, 1 (le marzo de i()3S.
P. D.•
17ERNANDRZ 110LAÑOs
su 1‘
Batee
Señor...
EMPLEOS Pri()VIS1()NALES
Nfkin. 3.768
Cir.( 'dar. 'Excmo. Sr. : Accedien
do a lo sol :citado por los veturIna•
rios qm. fig-ttran en la si
guiente relaeión que comienza con
I). Vicente .14eip,in Pérez y termina
con 1). Anton:() Ballestet-os Avila,
he resucito concedelles el nombra
miento (le teniente veterinario pro
visional por (.1 tienip11 (le duración
(le la (11)11)114a, con arreglo a lo
prceeptitado ('Ti la orden circular (le
21 (le jiltilo últ.:11w (1 ( ). 111011. t52),
disfruiand(. en el empleo la antigüe
dad de primero dcl actual, quedando
a las ióldenes (lel Inspector General
(le Veterinaria y surtiendo duetos
administrativos disposición a
partir '(le 1;1 t evi-Ti de Comisario del
piesente iit(
L4() comunico a V. E. para su NI
nociinieuto v cumplimiento. Bar(e.
(le marzo (le 1931;.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
lo)11:1, 9
SeflOr..
BELACIÓN QUE sP. CITA
1). Vicente A,Iensi() Pér(z.
I). Pons Vidal.
I). \Iliñoz Caballero.
I). eccili(, Fillul.
I). Abel Vaquero Jim(nez.
1). V.cotoriati I:ernándcz-Bermejo
llegas.
1). Francisco Calk ) Alvarez.
I). Guillermo Serrano Cabello.
11. Antonio Sánchez Gonzál(z.
1). lo,;é NIn(°las ()zón.
I). Exelio Díaz
I). Juan Antlaiio .'\ (()'t 1111)(1
H. Antonio Paloineque Ayil
D. Félix F,scii(leio Snlano.
I). Honifacio S(iiz.
I). R'cardo ()itera Vila.
Marcelino Hidalgo Cliéicoles.
D. ;\Ifiedu 1,(")pez 11()(1rignez.
I). Joaquín Sánchez Alharra( in.
1). :\iitI)nio Ballesteros Avila.
Bai(elona, () (le mai
Fernáudez Bolaños.
(1( 1,1:,
D. 0. NUM. 6o V1ERNI4S u DE MARZO
REEMPLAZO
Núm. 3.769
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to aprobar el pase a tu situación de
reemplazo lirovisional por berilio de
los dieciocho jefes, oficiales y. sar
gentos de Milicias que fig-ttran (ti
ya siguiente relación que einpiezi
con D. Julián Pérez Raje' y t(rtniiia
con I). Angel Cibaja 1/amos, con
residencia en los sitios (pie se
can L partit (h. 1:1 fedi: (pi" :t cada
tino se señala ; todo (110 conforiii(
disponc la reglkt \seNta de la cir
cular (l• 1 1 de febrero (le
(D. O. m'un. 4 1, página ,14,0, colum
na primera), y quedando sometidos
vi la norma segunda de la (le 28 de
abril del mismo arto (1). ('). tiálner(
p:tg-ina 283, tobillo la tercera)
1.o conttmico :1 V. 14:. par,t sti yo
ttoeimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 <le febrero de 1n3S,
P. D..
FErItgANnizz ROI,A IZAR
Señor...
DELACIÓN QUE RE CITA
Mayor, 1) Julián Pérez. 1:niel, cutt
rvsidetwia (11 Madrid, 41 j);11111
22 dc 11(Iv't mine de 1037.
Ca1)ii:1 11, 1 1. Mitziiti Pérez Clon
7tt10, COSi re4;idIlleia en Madrid, :1
partir del 7 (le niar/() de t(rt7.
Teni(•nte, I•) Antonio A lta(1 limé
11C7, C011 1T'(1( i('11 (Ti T71(11 (Tole
do), a partir del 7 de octiihiv IrN
Otro, n. José Tmis Pahre Ca•efst,
con c,, .A1111(111, a partir del In de (mem t(jiR.
Otro. 1.) Alip-el Carda Castro-N'11
río. foit r,sidetwin Alfaral
14 n, 'a partir (1(.1 17 (le iltn:o
(le 1('r,7,
otro, n vuoitt4.1 TTernAltdc, TV.
re7 (,)11 r4...,;414.rp-tri en 'Madrid,
pl•fi• (14,1 1)1,41./I) 1C1V'•
ntro. n 111nti T 1)(9, R 117 r•-1'
pici(1(11( .NT.1,11-id, a iIrtir
pr;ti1t,r0 tV 1ti1t.0 de
•trn. •") 1:111( 1 lioso SnArr7 P:
rfin. en" r("•lifl•ilei'l e 1 Nfrulrill. a
partir (1E' 17 11p (1(110114' (le to17.
nf tí). 1)I-11-(t C4.1k T e,. c(111
t.( letiria i.,1 Valencia, 1 011 1;1- (1(1
2C (1(.
Otro, "D 1‘1,0,14-: 1111 ettra
r(1,1 11.11u1 col \1:1(111(1, a
1:r ii •
Otro. 1) ¡),n (11. TTli rlru,
ron re,;;(11 le:1 4,11 A 1(inct 11.14; (lel Ni
A(1 T'urdido /(' istc11(;t11, a partir delR (11. ninvo L. To7,
ntto. n NT;‘,11( 1 ,,flrft,ney Sol()
reqi(lenria Madri(1. partit(vi 27 de 4111ero To)v.,..sar(ento, r) Frlincisen •Nnh',11 Ti
méne7, ro„ tesidencia vaiencin
nartir del i t de enero de tv)IS,
Otro, r) Selvisti(in 1/(,(11 fi' 11roan in. con rusidultria (11 \I .1(11 id
a tv.itt'• (14 1 In (II' 1111;0 (le (()i
Otro, T) F1'a1c1s:4,r) Gon7:11,./
con r(si(1-f ,(siti \tiel9te,
1 nattir 114.1 111 (le innii) (1(' 1()-1-.
Otro, 1) Glitiéttrz Comendildor, ton residencia C 11 1.1(la (Ali
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cante), a partir (1(.1 () de septiembrede 1937.
Otro, 1). José Millán Pinto
residencia e.: 1110tióyar (Alicante), a
partir del 17 (l• mayo de 1937.
Otro, I). Angel Cibaja Ramos, con
residencia en Aleoben.das (Madtid)
(I partir (lel :2 (IV jiltilu dt'
Itareclo.ta, 2S (le tc))ret o (le i(t;
Fui fide/ Bol:tilos.
nn
VIJI;I.TA AI SERVICIO
Núm. ,.7
rcid lar . Exem St
do a lo solicitado por el
terinario D. eicseencialw Airovo
11artfii, eti sittwci(í i h. \I y ivic'.0
(le otros Ministerios», he dispuesto
I"e cese en la citada s'tti;.( i(*)ti y'u1(1
•a al servicio act quedando a
las ó•(1(..ites (1(.1 1nspector (;encral
\'eterinaria ta (int iVsea asig
nado destiim v surtiend.. efectos ad
min'strativ(Is esta dispdhsición a par
tir (le la revista de Comisatio (lel
presente mes.
1,0 comunico a \ para su co
nocimiento v Itaree
luna, 9 de marzo (le 193R.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAROS
.\ t t 11t 11-
111.1 (11
Señor...
1111411■-•
JEFATURA DE SANIDAD
DESTINOS.
Núm. 3.77:
11T14 !tr. EXC1110. S• : I"uli ido
error en 1;1 p111)1 ¡Cal' 1:1n 414' la cir•
enlar (le .;; de enero filtlino (I). ( ).
Mero 1):1(, itut 375, t(
c(•ra), refeiente al teniente (it c()111
y-tic:tiento de Sanidad isl'litar I) luan
11,1111 ista Gorri/ tysin 1 ist
(1 11lenda re( 1ifnit(11 vl sentitlo (11
(111(• Sll 11(11111)1c N' (1111)1(.0 s()11
(111«lon consit.,:1111(10S, y il() lutL: (111e 14e
expresan (1•1 dicha disposición, que
dando ‘;111)sktentes los deitiís exti4
mos que en 1;1 misma.
e()tniinieo 3 V. F. pata
( Hundimiento
h)tia, de iii:117() de i();::
n..
FtritNANDF.,
Señor.
t.,11
11ln u
(
Núm. 3.772
Cintita/. 14:\r1t1o. Sr. : 1T 1.4,11(
fr)(itic los snigentos Sntlidall
1it:Ir (111(. en 1:1 sirrniente
queden 1.).;
1.,i1°Il'it(1•■ et'1111-n., (1(' 1111111cr1<;11
Rt.,,t :1 de 111;(11(1 que
un 1 t indican
I,() «111111111c() NT. co
in)(iinientot 111111)1111lientn. 11:11
14/111, 1 de In:ni() t(nR.
P. D.
FERN ANDE?. BOLAROS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
.1 itzs (Srticifr■ (Lel gewrd/ jefe
E/1'11.110 (ii./ (-e't1 1ro
Juan Gil \lattine.
I>. Julián Fernándei Martínez.
1). Julio Niateo Giande.
Ae.itonio Mora Villegas.
.1 itIN drdenes del gewral fele del
I.T iért-ito lel Este
11. I.iui 1.:■tc%'11 AVtiii
11. Juan ;11.i.pés Ferr(..
1). utim Campo.; (;il.
1). José Casals Pujo'.
1). S.11%.:1(10! Libtilán Pujo'.
1)•1 Primer ( ro Ih. I ristrut ción
I■•sci t'II (l• S11111(141(1. Militar
II
del
1 ). Sáti( he/ l'artilkt.
I). Luis Cath(llo
1). l't•dto hats Cal-tete.
I). Fran( iseo Itainfrez
1). 1..stelwitt Lotente (2114 vas.
1). 1/ itomo fitt.tvillo
1). liaitoloiné Montes orti;.
I). Luis l'•t('i \•ifias.
1). Antonio so ■I ;11111(7_1), Pablo del 1Zeal ( 'onzált./...
1). rjit'II id
1). Vlitor Stiáit /
1). Francisco Cartainolilos Alarcos.
ih-/ Tencr entro (U instrucción y
R .S4 de .tian i011i -I '!;lit'
1).allw, ..11i11(iti 1 41()1a(11
1). le'mt iquu Nlás Mita.
1 ). .s( 11 Ser,(ivin,
1). Jesús Seria S:1/1t:t1na:1s.
Barcelona, 1 (le 111 trzo de 1938.-Fernándel
EMI'Ll..()S PROVISIONALES
Núm. 3.773
(•irc14/ar. F,xemo. Sr. : E culi)
1)1 i11)ie11tt) 3 141 1111111USt() (13 11I (11-
(1111 Cilt 1It1 lu2:1 lb' phi\
(1 ). U.IIIIII.1*11,lli tiioito!id itivar ( 1 (Ani)le() (ic (11 un'il 1( 4)
ovisional, por el ti t mili) de (Int a •
41(. i •ni)aña, a 1).
1>niz-O ..me., p.: 1 11111:ItSe C01111/1"t1111dit111 (1) 1 111iie1111) 11('C1l1il) (II' la ti
1■111.1 (11S1U1S1( 1(')11 <II 10) VI tuept11.141t
un lit (lid( 11 C11 (11;M (11 1() agi'Sti,siguiente 1 ) 1. m'inicio ..!(«,),
0)11111nruhl (.11 lit'Sti)111 lit 1
11(1Spii;11 \HILO KIS(' to
1111) 1:(11111/0 .21111 I) lit
Nemo:litigia. I t.1 111,posición ,111
te 4 f('4111.-. .1(11111111lialt VII\ a 1);11 t 11(k la re \ io (1( 1 mysente !nes
comun(o a V. J. para11()el111ientt) N' Mib111.1, tic de 1938.
I'. n.,
FF:IINIANtwz n()I.AÑos
`111 11)
11.11«
Núm. 3.77,1
( !retan,. Excmo. Sr.
plitniento a lo dimptiest()duti circula' (le 28 (le tnavo último
(I). o. ...itítit. 139), lie !estulto piel
movet 111 empleo de capitán
111 ('11111
'11
C
4 lo (vf
720
co provision. 1, por el tiempo deduración de la campaña, al persona'
que figura en la siguiente relación.
por hallarse compreodido en el ar
ticulo octavo de la orden circular
citada y en lo preceptuaclo en la or
den circular de r6 de agosto siguien
te (D O. núm. 2o6), quedando cm
firmado e-• su destino del HospitalMilitar base de Murcia, para el equi
po quirúrgico del doctor Díaz Gó
mez. Surte efectos administritivos
esta disposición a partir de lb re
wista de Comisario del presente mes.
TM comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree.
lona, 4 de marzo de 193S.
P n
FERNANDPz BmAginq
C■pflOt..
iw.LACIÓN QUE SE CITA
D. Fusebio Elso y Quilez.
D. Leopoldo Sierra Moreno.
D. Julio Moreno Garefa.
Barcelona. de marzo de T93S.
Fen iández Bolafios.
Núm. 3.775
Circular. Excmo. Sr. : En (iiiti
nlimiento a lo dispuesto en la or•
(len circular de 2R de mayo le Tert
(D. O. 11(1111. TV)). he resuelto pro
mover al empleo de capitán mbrlie(,
nrovigionnl. por el tiemno de lnra.
cihn de lct ramnaria. a D. CrvIcini,
tino Casnseca Garch, por 11qrs,
comprendido en el artienlo décimn
de la orden cireular ritida Ir en ln
nrecoi)tuvido en la ordel cirenlar fln
111 n<rosto siTuirlite (n. o 114-
mern 2n61. onedando confirwirin
el deQtino nue nctualment,,, fieur.
ncirrnicIn a lng órderiec fri'llr`rli
''f(' riel Tlérrifo (111 Centro. cnrf,
e-fi-r40g ruituTnisifrat;yoq edil 1:0,-n
:1 lc(-(m q (1 a rrvistn (1r, Co
misarin (1-1 presente mes
Lo comunlro n V. E. para su en
11nr:iii1pn1o N,' cumplimiento. Thrue
lona, 6 de mnrzo To';11.
P n
FERNÁNDPZ %LAÑO%
Señor...
NOm . 3.776
Circula«. Excmo. Sr. : En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de 28 de mayo último)
(D. O. n(im. 139), he resuelto pro
mover al empleo de capitán médico
provisional, por el tiempo de (inri
ción de la campafia, al personttl que
figura en la s'gniente relneión, por
hallarse comprendido en el artfen4o
octavo de la citada disrosición y en
lo preceptuado en la orden circular
de 16 (le agosto siguiente (D. 0 nú
mero 2oh), quedando confirmado ev
los destinos que actualmente sirve
que también Q.c, indican. Surte efec
tts administritívos esta disposicilim
a partir de la revista (le Comisari(
(lel presente mes.
1,9 comunico a V. E. para su m
VIERNES II DE MARZO I). 0. NUM, 6o
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de marzo de 1938.
P.
FERNÁNDEZ BOI. ■ÑOS
1FIRLACIÓN OVE SR CITk
1). César García Cerezo, a las ór
denes del general jefe del Ejércitodel Centro.
Francisco Ilijosa Meya, a las
órdenes (lel general jefe de Estado
Mayor de Ejército de Tierra.
D. José Montes Buitrago, hl nos
pital Militar de Madrid núm. i().
Barcelona, 7 de marze (le i()38.—
1:ernández Bolaños.
NÚM. 3.777
Circular. Excmo. Sr. : En ciiin
plimiento a lo dispuesto eri 1:i or
den circular de 28 de mayo tíltime
(D. O. núm. 139), be resuelto con
ceder el empleo de capitán nibdiee
provisional, por el tiempo de dura•
cia de la campaña, a los tenientes
cine fieuran en la siguiente relación
p(Ir hallarse comprendidos en el ar
tículo octavo de la citadq disposici/nr
lo preceptulado Cli ha orden cit.
ciliar de T6 de af.rosto silyniente
(D. O. núm. 2o6), ttedan eclifil
tnados en los destinos cine actull
mente tieuen asinnaclos Snrte efec•
tos administrativos esta disposicV)ii
n partir de la revista de Comisarle
del presente mes.
Lin entintliko a V. F. para su en
tiocimiervto y cumnlimiento. Paree
loni, 7 (le marzo de 1938,
P. D.
FRRNANDR7 Bol./1'1052
Cefínr,,.
IIP,I,ACIÓN OUT ',Ir CITA
D. Manuel de Sus Cuillanión, del
Hospital Milidar base de Albacete'.
D Luis F. Soriano Lacy. a las
órdenes del jefe de Sanidad Militir
de la D. E. C. A.
D Elisardo Martfuez Carmonh,
lns órdenes; (lel general jefe del Ejér
cito (10 Este.
Birreltgna. "7 (1e marzo (le r938.--
Fernández Bolafios.
Núm. 3.778
Circular. Excmo. Sr. : Aceeclieii.
do la lo solicitado por los médicos
civiles (111C figuran en la siguiente
relación, he tenido a bien conceder
les 1:1 catevoría de ten entes mé
dicos provisiNiales, por el tiempo
de duración de la campar-11, con arre
glQ, a lo ureceptuado en la orden
circular (le 3 1 de julio de p-n6
(D. 0. núm. 1-70), a.mpliada en l
orden circular de 28 de mayo (iltime
(D. O. ii(nn. 139), quedando confir
mados en los destines (lile actual
mente tiene asignado c:ida tino, v
surVendo cfetos admiffistriativos est:1
disposi( ión a partir de la revista (le
Com;sarío del presenite mes.
1,49 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce.
lona, 6 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑON
Señor..,
RP,LACION QUE S/ CITA
1). FraliciSm Pérez Torres, ,a las
órdd les del g-enera1 jefe (h,1 Ejér.
cito (lel C('ntro.
I). Narciso Delgado Aljama, ídem.
D, Antonio Aparicio Useros, a las
órdenes del general jefe del Estado
Mayor del Ejército de Tierra.
I). José Company Lépez,
cienes (lel jefe del Ejército (le 'An
dalucía.
D. José Fernández Cliazarri, a las
órdenes del jefe de Slnidacl de la
Comandialivia (;eleral de Artillería
del 1-4,jéreito del Cemtro
D. Luis Llerena Vaquero, del l'Ios
pital Militar base de Cuenca.
Rqrcelona, 6 (le marzo de 1938,—
Fernáiidez Bolaños.
PRACTICANTES PROVISIONALES
Núm. 3.770
Circular. 1T■ixemo. Sr. : Accedien
do a lo solicitad( or los practican
tes civiles D. Ramón Adiados Otero
D. José Sierra Moreno, lie tenido
a •bien concederles la categoría de
aspirantes Drovisionales de' la See
c.611 Auxiliar Facultativa del eller
p,) (le Sanidad Militar por el tiem
po de duración de la campafia, e(41
U rreglo fl 10 preceptnado en la orden
circular de 31 de julio (le 7036
(1). 0. núm. 17o), ampliada en las
(;rdenes circulares de 23 de octubre
del mismo año (I). O. núm. 221) y
19 de junio último (1). 0. núm.
cincelando confirmados en su destino
del I-Tospital Militar base de Mnreia
(Equipo Quirúrgico (lel Doctor Dílz
Gómez). Surte efectos adininistrat:-
vos esta disposición a Partir de la
revista de Comisario del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para sil conocimiento N, cumplimiento. Barce
lona, 4 (le marzo (le T938.
P. D.,
FERNÁNDEZ N'AÑOS
Señor...
Núm. 3.780
Circular. Excmo. Sr. : li'm enin
plimientn a lo dispuesto en la orden
circular de 19 de junio i'vitiino
(D. O. n(im. T1,), be resuelto c(11-
Ceder el empleo provisional (le lin
xil'ar faciiltativo se2,-11ndo del (1ucr
1),) de Sanidad Milihr, Dor el tiem
po (le duración de ?a camparia, a los
prneticalit(s (me fl!,nuli) en la (;i
,,ni4.nie rclación, por liallarsc co1l.
pie/id:dos e11 el II 1-1 1(11 in 5C■d() de la
(.111(la (lisimsición, quedando confir
mados en los destinos que actual
ml.iite tiene asignado cada ullo v (111e
t 11111)1(511 1;' indiCall, Esta (usi)nsición
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surte efectos adminitrativos a par
tir (le la revista de (s, misario del
presente mes.
1,o coniunco a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. 13arce
lima, 7 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
ELA 1:1úN QUE SE CITA
D. J( Raiii("01 Rodrigo,del Hospital Militar de Madrid nú
mero 4.
I). Antonio Fernández Pérez, del
Hospital Alilitar de Madrid núm. 13.
D. Salvador Pardo Vicente, de la
Brigada de Trenes Blindados y es
pc(..ialidades.
1). isidro Cabello Lozano, del quinto Batallón (le Obras y Fortifica
ción.
Barcelona, 7 de marzo de
Fernández Holaños.
Ni'iiii. 3.781
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de 19 de junio (iltinio
(1). 0. núm. 1,1)), he resuelto con
ceder el empleo provisional (le au
xiliar facultativo segundo del Cuer
po (le Sanidad Militar, por el tiem
po de duración (lt la campaña, a lospracticantes nue figuran en la si
guiente relaciOn, por hallarse com
prendidos en el artículo sexto de la
citada dispos!ción, quedando confir
mados en los destinos que actual
mente tiene asignado cada uno. Sur
te efectos administrativos esta dis
posición a pai lir de la revista de
Comisario del presente Bies.
Lo comunioo n V. E. para su co
nocimiento y ciimplinliento. Barcelona, 7 de marzo (le 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑ'
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
las (Irdeaes del General fejt' del
Ejército del Centro
I), Miguel Mirón de Castro.
Adolfo Pagés Bergeman.
). Antonio Rodríguez Rodríguez.
A las denes del General Jefe de'::1(1(10 Mayor del Ejército de Tierra
). Francisco García Calvo.
Barcelona, 7 (le marzo de
krnández Bolaños.
Núm. 3.782
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
nstancias promovidas por los praecantes civiles que 11)2;111an en la simiente relación, he tenido a bien
oncederles la categoría de aspirancs provisionales de la Sección A u
iliarIi'aellitat'va del Cuerpo (le Sali(Iad p.)r el tiempo (le dilación de la campaña, con arl'egl()lo prcreptundo en la orden circu
'i• (le 3r de julio (le 1936 (1). O. núlet( 17o), ampliada en las órdenes
circulares (le 23 de octubre del mis
mo año (1). O. núm. 221) y 19 de
junio último (1).0. núm. 149), que
dando confirmados en los destinos
(pie actualmente tiene asignado cada
uno y que se indican. Surte efectos
administrativos esta d'sposición apartir de la revista de Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
A las drdenes del (;c11,,,al "ele
Ejército del Ccntro
1). Vicente Parra C(imaia.
1). Ramón Sabekido de la Infante.
D. j'usé Antonio Palop Marin.
A las órdenes del General Jefe de
Eslado Mayor del Ejército de Tierra
D. Amador Conde Sola.
A las órdenes del General Jefe del
Ejército del Este
D. Ramón Caminnhí llalet.
A la.s órdenes del Jefe Sanidad de
la, división de Ingenios Bitindada)s
1). Armando Fignereo Castellanos.
Al servicio del Arma de Aviación
1). Ambrosio García Olmos.
Barcelona, 7 de marzo de 1938.—• Ferníindez
del
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI
CACIONES
Núm. 3.783
Circular. Excmo. Sr. He resuel
to (sese en los cometidos de jefe delGrupo Médico de Hospitales Milita
res de Barce:olia y director del lbs.pital base (lel misimo, el médico, ci•vil don. Nicolás Battestini Galup, desigiVado para dichos cargos par circular de 26 de diciembre último
(1), 0. núm. 2, de 1938).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona 3 (k, marzo de 1938.
P. D.,
PER NAN DEL BOLAS
Señor...
Núm. 3.784
Circular. Excmo. Sr. : 1,-Te tenido
a bien disponer quede modificada laasimilación Íisig-nada por orden cir
cular de 17 (le noviembre de 1937(D. 0. núm. 284), a la practicantecivil doña Antonia Cozar Navarro,concediéndole la de auxiliar facul
tativo seg-undo, exclusivamente pa
ra el percibo de haberes y duranteel tiempo que preste sus servicios,
quedando continuada en sil act,iialdestino del Hospital Militar base de
Valencia. Surte efectos administrar
tivos esta disposición a paitit (le la
revista de Comisario del piesente
mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPO DE OFICINAS Y
ARCHIVOS
Núm. 3.785
Excmo. Sr. : Este Mipisterio ha
dispuesto que el auxdiar del Cuer
-
o de Oficinas y, Archivos de Ma
rida, D. Ferniando Gutiérrez Fer
nández, cese en su actual destipo
en Madrid, y pase a embarcar en
el destructor «José Luis Díez», para
• relevar al de igual empleo D. FelipeRot 11/lartínez, que pasa destinado
a la Jefatura de la Defqnsa Móvil1\l'arítinia de Cataluña, en esta ciu
dad, Iit donde deberá ser pasaportado.
auxiliar D. Feririndo Gutiérrez
Fernández, deberá presentarse en
esta SubseeretarSa., con el caráctei
(le urgencia, para recibir órdenes.
Barcelona, 7 de marzo de 1938.—El Subsecretario, Valecitín Fuentes
Señor Jefe de la Sección de Perso
nal.
Señor Jefe de la Flota Republicana.Señor ,lefe de la Defensa Móvil Ma.rítinia.
Señor Delegado (le esta Subsecretaría en Madrid.
Señores...
AUXILIARES ALUMNOS
Núm. 3.786
Como consecuencia de expedienteIncoado al efecto, este Ministerio, deconformidad con el dictamen emitido por la Asesoría Generlal y vistolo informado por la Sección de Per
sonal, ha resuelto promover al enipleo de auxiliar a1uita.10 (le Artillería, al (':11)0 de. dicha especialidadjosé Prados Pérez, con airti<d)edadle 23 de septiembre de it).. , como
comprendido 0.1 11 orden ministerial
de ignial l'echa (I). iinm. 230).flan:Cona, 7 de marzo (le
F41 Subsecretario, V:tleritin FuentesSeñores...
^
Núm. 3.787
Dada cuenta (le iírstancia elevada
por el (-tal)o de 111:1r de la dotación del(lestruct,')r «14zaga», Francisco Ros
Nláiquez, c11 súplica de (pic se le promueva al empleo de auxiliar alumno
naval, este 1V1inisterio, visto lo ii.ifor
mado por 11 Sección de Personal yde conformidld con el dictamen emitido ror la 'Asesoría G(lieral, ha resuelto no procede aects(lt.sr 1 lo solici
ta(11°'areelona1 8 de marzo dk. T938._El Subsecretirio, \'11entín 'Puentes..Señores...
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MARINE RIA
Núm. 3.788
Circular. Ante la imposibilidad
de fundamentarse en las actas de
exámenes correspondientes para rec
tificar si. así procede, la altigüedad
un el empleo de cabo de segunda de
los marineros distinguidos de Das especialidades de Marinería, Arterla,
Electricida 1 y Torpedi que te-tei
naron primero de junio de 1936
el curso de un año de duración que
sefialahla el artículo 85 del vigente
Reglamento de Reclutamiento y Ré
gimoo de las Escuelas de Marinería,
este Ministerio 11:1 dispuesío que por
las autoridades respectivhs, a cuyas
órdenes presten servicio individuos
que se encuentren cala las condiciones
expuestas, se remitan a esta Subse
cretaría, con la máxima urgencift, co
pias certificadas completas de sus
libretas originales eri las que deberá
reseimse sus (Datos con la mayor
exactitud, determinándose, especial
mente, la fecha en que el interesado
111(' examinado al finalizar el curso
v si resultó o no aprobado.
Ihreelona, 7 de marzo de 1938.-
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
PEEMEEll
INTENDENCIA GENERAL
I1R NI A 12 N X
COMISIONES
Núm. 3.789
Excin(I. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Intendencia General de la Flota e
Intervención Central, 1ii resuelto de.
clarar cgii derecho a dietas dobles
como comprend:das en el decreto de
18 de juno de 1924 (D. 0. núme
ro 145), las. comisiones (lel servicio
desempeñadas por el personal que a
continuación se relaciona, por el
tiempo que al frente de cada lino se
indica, debiendo afectar el importe
de dichas dietas al capítulo primero
del vigente presupuesto.
Barcelona, 7 de marzo (le 1938.-
1.4,1 Subsecretario, Valentín Ftientes•
Señor Intendente General (le la Flota.
Señores...
RELACIÓN QUE SE c.TTA
Capitán maquinista 1). A n ton jo
García Alcaraz, seis días en Barce
lona.
Ten'ente ma(fu 1 nista 1). A rsenio
Pérez Fuentes, í41
Auxiliar (le N.1:1(itiinas I). fosé At.111.
Caravaca, ídem.
Auxiliar Radio 1). Nicanor Sanz
Roldán, ídem.
Auxiliar A. Electric...(1ad I). Ma
nuel Gómez Ferrer, íd.
Auxiliar A. Artillería 1). José Al
varez liberuaga, ídem.
Teniente (maquinista 1). Francis
co Jav:er Barreira, diez días en Bar
celona.
Capitán de fragata D. Severino
Moreno, veintiocho (1 1S en Bareclo
ula.
Teniente de itaví() 1). Ramón Val
dés, veintiocho días cii Barcelona.
Capitán de corbeta R. Naval don
Fidel Ii:inparanza, diez días en Bar
celona.
Comandante Oficinas y Archivos
D. Miguel Ramos Sanz, ocho días
en Valenci,a y Cartagena.
Capitán de navío 1). Federico
Monreal y Pilón, cliceicello (lías e.n
Rosas Perona), Almería, Valencia
y Cartagena.
ANIACION
SECCIONT DE PIERS()NAL
s
ASCENSOS
Núm. 3.79n
Circular. 1,',.xemo. Sr. : Vista la
instancia pr()movida por el cabo de
Aviación Vicente Vivas Domínguez
y las circunstancias que en el mismo
e()Iictirren al hallarse aprobado para
dicho empleo con anterioridad a la
1iiiciación del actual movimiento, he
resuelto otorgarle el de sargento del
Arma expresada con arre(t_11, a lo
dispuesto en la orden circular de Ir
de octubre de 1936 (1). O. 111'1111. 208,
pág. 90, columna segun(1a), en el
que disfrutará la antigüedad de pri
mero del mismo mes, debiendo ser
clasificado como cabo con la anti
güedad de primero de sept'embre del
referido año, surtiendo efectos admi
nistrativos la presente disposición a
partir de primero del c-)rriente mes.
Lo comunico a V. E. para sil co
nocimiento y cumplimiento'. Barce
lona, 7 de marzo (le 190.
Señor...
BECOMPENSAS
PRIETO
Núm. 3.791
Circular. Excmo. Sr. : Como re
compensa ;r1 1( )s méritAs contraídos
y servicio,, prestados en la artual
campaña por el personal del 'Arma
de Aviación que a continuación se
relacinna, lie resuelto otorg-arle los
empleos (pie se indican, en 1(), que
disfrutarán la antig-iiedad que a
uno se le señala, con efectos admi
nistrativos de primer() de abril 1)10
ximo.
.11 rapitán
Ten i( 1). Juan Comas Borrás,
C(.11 la ;IntH 11(11;141 de esta fecha.
Otro, 1). Manuel Zarattza Claver,
;dem.
otrn, 1). Fiduardo Clandín Mon
eada, íd.
otro, D. 1.slao 1)tiart spes,
íd(m.
otro, 1). 1,e( J)(11()
ídem.
A
Sargento D. ,111:11,1 Riera Ubiergo,
c'on la antigüedad de 12 (le outtiln(
de 1937.
Otro, I). Francisco Allmlá Bersabé,
ídem.
otro, Ramón Galli.% Muñoz,
con la antigüedad (le 21 de octubre
(le 1937.
otro, D. reín,
con la ant'giiiilml (1(. 1., de enero
de TOt(r).O.8,D. ncisco
hin, con la ;(iitigiiedad (h. 5 de fe
brero de 1938.
Otro, 1-.). I,uis (le Friit();;
lcz, con la antigüedad de 6 1.1(.
brero de 1938.
Otro, D. José María Quevedo Fer
nández, con la antigiioda(l de esta
fecha.
otro, I). Ralle] Huida 1,iiiares,
ídem.
-Otro, D. Emilio Ramírez 111-n'u,
íd(m.
otro, I). José Vela Díaz, ídem.
Otro, 1). GeraWo Bielsa 1,acurta,
ídem.
Otro, D. Fernando Willis León,
íd( m.
otro, 1). Úourado /unzo roarc, Id.
()tro, D. Antonio Meiiii(lez Martí
nez, íd.
otro, I). Angel Martín (arcía, í(1.
()tro, 1). Cavetano Ortega Frias,
í(11•111.
Otro, 1). ,josé María Bravo Ver
iiández, i(l.
Otro, 1). jacobo Manuel Fernín.
dez. Alberdi, i(l.
Otro, I). Ramón Llorente Castro,
íd(m.
)1.1-(), 1). Aliguel Castillo Puerta,
ídeni.
otro, D. Antonio Nieto Sandoval
I)íaz, íd.
Otri,, D. Francisco Montagut Fe
rrer, íd.
Otro, D. •osé Rubert Tomás, íd.
Otro, D. José Kildero Escudero,
ídem.
Otro, D. ja ime Torn Roca, íd.
Otro, 1). ,N nton '0 García Arce,
í(lem.
Otro, 1 ). Moretones 1,1111,
ídem.
Otro, D. Benito Valle :Nlolina, íd.
/1 sargento
Cabo 1). José Pahua Sales, con la
antigüedad de esta fe('lia.
Otro, 1). de la
I Iernández, í(l.
1,0 (-)1111111i(o a V. E. ir.lra
lona, 7 de marzo dc 193S.
iii)ciiniento cumplimiento.
). 'iarein A le(unt,
Señor...
Fuente
sll efr
Pitlwro
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